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行设计。系统运用 Microsoft SQL Server 2000 作为后台数据库服务器，采用
VS(Microsoft Visual Studio) 作为开发工具，使用 VB6.0(Visual Basic)语言
进行应用程序的开发，应用 ADO 技术，实现了局域网上的高效数据通信。 























The information management system(Hospital Information management System  
calls  HIS) in hospital is an edge science that permits various academics such as 
medical science, information, management and calculator...etc. as integral whole.The 
work of hospital surrounds to launch for patient providing effective medical treatment 
service. This text aim is designing to develop an information management system in 
hospital that suits in the small hospital, the principle managed with the HIS, raise the 
management level of hospital, raise the medical personnel's work efficiency, ease the 
medical personnel's workload. HIS has already got an extensive application in the 
flourishing nation, and create good social efficiency and economic 
efficiency.Hospital's managing system is the necessary technique of modern luck 
camp in the hospital to prop up and infrastructure, carrying out the purpose of 
management system in the hospital be for the sake of with more modern, scientific, 
the norm turn of means to strengthen the management of hospital, raise the work 
efficiency of hospital, improve medical quality, set up the new image of modern 
hospital thus, this is also the future hospital development of inevitable direction. 
This dissertation combines to the HIS theory and the related and technical 
research according to the characteristics of medium small hospital and makes sure a 
carrying out of system project to the need analysis of the system.This text design of 
the system adopt C/ S 3 F system structure mode carry on a design.The system makes 
use of Microsoft SQL Server 2000 as a database server, adopt VS(brief Microsoft 
Visual Studio) is to develop platform and use VB6.0(Visual Basic) the language carry 
on the development that applies procedure and apply the ADO technique ，realization 
to area net in the bureau up of efficiently data correspondence. 
According to the need characteristics of HIS system, made sure business process 
and function mold piece of HIS system, completed the function design of total system 
function and statures system.The HIS system designed to carry out out-patient service 
to manage in this text, database building management, personal management, 















the director search seven function molds piece.Design a principle according to the 
system, the development carried out the concrete function of each sub- system by the 
system function mold piece.Pass to the research that saves process, make use of 
saving process to efficiently and vividly carry on an interview to the database, raised 
the movement efficiency of system.The HIS system of this text design can circulate at 
Windows XP or Windows Server 2003 operate systems up, and carried on system 
laboratory to test, circulate well. 
The HIS system of this dissertation design can circulate at Windows Xp or 
Windwos Server 2003 operate systems, and carried on system laboratory to test, 
circulate well. 
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1.2 HIS 国内外研究现状及发展趋势 
1.2.1 HIS 国外研究现状 
























家的医院已广泛使用 HIS 软件，并与 ERP 系统集成，使得国外 HIS 系统的应用优
势更加突出。 










1.2.2 HIS 国内的研究现状 
我国医院信息化起步于 80 年代，发展于 90 年代，2000 年以后有了一定的发
展。2000 年以后，国内 HIS 公司数以百计，较出名的却不出 10 家，平均每家公









































1.3.1 HIS 的概念 
在医院管理和医疗活动中进行信息管理和联机操作的计算机应用系统,英文
缩写为 HIS。按照学术界公认的 MorrisF.Collen 所给的定义，应该是：利用电子计
算机和通讯设备，为医院所属各部门提供病人诊疗信息 ( Patient Care Information) 
和行政管理信息（Administration Information)的收集(Collect)、存储(Store)、处




1.3.2 HIS 的核心理念 


















1.3.3 HIS 软件的基本功能 
通过对中小医院的特点和对 HIS 理论及相关技术的分析和研究确定了 HIS系
统的需求分析，确立了系统的实现方案。本文对 HIS 系统采用基于 C/S 模式的三
层体系结进行设计。本系统使用 SQL Server 2000 数据库作为软体的后台数据
服务器，采用 VS 作为软体开发平台，使用 VB6.0 开发工具进行应用程序的开发，
在应用 ADO 技术的基础上实现在医院内部的局域网上的业务数据交流与通信。 









2、论述了 HIS 在国内外的研究状况和发展趋势。 
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